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' Познание России - вечная проблема русской философии. Н.Даниле­
вский взял старую проблематику,идущую ещё со времён споров славя­
нофилов и запашиков,чтобы создать новую парадигму. Ценность та - 
кого взгляда на бытие - познание природы сущего и смысл истории 
славянских народов.
Исторические основы составляют реципиент внешнего бытия славя­
нского типа. Историческая палитра представляет собой типологичес­
кую матрицу тринадцати элементов. Ступень истории есть процвета­
ние доминирующего культурно-исторического типа,аккумулирующего 
все нити мировой эпохи. За четыре столетия совокупность духовных 
и политических потенций раскрывается в полную силу.развёртывает­
ся до предела. Гибель культурно-исторического типа неизбежна,-од­
нако ему на смену приходит новый. Такая цикличность истории поз­
воляет связать все явления и феномены окружающей действительнос­
ти. Содержание фактуальных моментов различных этносов в определё­
нный исторический промежуток через сопоставление свидетельствует 
о многообразии исторических суцеб. Доминирующая цивилизация,экс­
траполируя своё на нечто другое,становится общечеловеческой,но 
её влияние всё-таки ограничивается географическими и геополитиче­
скими факторами. Огромная протяжённость евразийского материка 
позволяет дифференцировать его на три самодостаточные системы: 
Восток,Россия,Запад. Россия одинаково непонятна и враждебна и 
Востоку и Западу. В отличие от Европы, или точнее, германо- ро­
манского мира, Россия не знала классического ( наследственно-со­
бственнического) феодализма, схоластики,испытала реформацию ре-- 
лигиозной жизни в конце ХУП века, хотя дискуссии Нила Сорского 
и Иосифа Волоцкого были острыми,они велись на Олимпе социума, не 
затрагивая народные массы. Следовательно, исстари сложился анта­
гонизм между Западом и Россией. Разные ценности,лежащие в. основе 
развития, формируют взгляд на окружающий мир. Западные, ценности- 
- негативные, главная цель есть экспансия на микро и макро уров­
не,получение, присовокупление чего-либо. Россия лишена агрессивно­
сти,принципы толерантности, справедливости лежат в основе всего 
сущего. "Европа не признаёт нас своими. Она видит в России и в 
славянах вообще нечто ей чужпое, а вместе с тнм такое,что не мо- 
*ет служить для неё простил материалом, из которого она могла бы
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извлекать свою выгоду'.'  ^ В этой фразе квинтэссенция всего труда 
"Россия и Европа". Конкретизируя данное положение можно привести 
несколько’уровней, которые характеризуют славянскую ветвь челове­
чества: а?толерантность.Запад самодовлеет над покорёнными, крес­
том и мечом внедряет в этносы учение Христово. Россия сохраняла 
этносам,вошедшим в её состав, их веру, не насаждала православие 
насилием; б) международная политика. Запад монолитен по духу,цен­
ностям и идеалам. Голос России звучит диссонансом на авансцене 
Европы.Право сильного даёт возможность Западу быть метрополией, 
руководить сателлитами,не мешая друг другу ущемлять интересы дру­
гих. Например, за угнетение Польши все порицали Россию, не заме­
чая, что часть Польши отошла к Австрии и Пруссии. Россия пытается 
помочь братьям - славянам,освободиться от турок,но Запад попрека­
ет её в развязывании войны;в) внутренняя политика. Западные пра­
вительства не терпят диссидентов. Прикрываясь международным пра­
во?.?, происходит прямое вмешательство во внутренние дела других 
стран. Начиная с середины Х У Ш  века Россия как великая европейс­
кая держава воевала, интриговала, но ничего не приобрела. Семиле­
тняя война, война 1812 года принесли больше пользы Западу. Россия 
игнорировала собственные интересы. Не случайно император Алекса­
ндр I  был наиболее либерален по отношению к Франции, "милость к 
павшим” призывал проявить. Европа всегтта боялась громатых разме­
ров России, самодовлеющих над компактно расположенным Западом. 
Борьбы не может не быть,так как славянский тип контрастирует с 
германо- романским.
Ипея всеславянской федерации отражает грань соприкосновения 
исторических и культурных основ. "Россия иначе не может занять 
постойное себя и славян место в истории, как став главою особой, 
самостоятельной,политической системой государств и служа противо­
весом Европе во всей её общности и ценности".^ Эта мысль отражает 
а)величие России в сохранении и созидании; б) вступление в союз 
славянских племён - залог их существования. Сопредельные страны 
славянского мира часто безосновательно враждуют между собой, опа­
сается соседей, "олг России - помочь родственным этносам, протя­
нуть руку помощи, а не насаждать авторитарное господство.
